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Nota 62.1 De bevaarbaarheid van de ':Veeterschelde i n  1961 . 
1. i n l e i d i n g  
I n  deze e e r s t e  aanvu l l ing  op de  nota  60.1 wordt een 
beeld gegeven van  de bevaaybaarheid van de Yesterechelde i n  
1961 i n  verband s i n t  de hoogtel igging van d e  drempels i n  h e t  
hoofdvaarwater. üe moeili jkheden voor octiepen mot g r o t e  diep- 
gane; z i j n  v r i j w e l  n i e t  Eevrijzigd s i n d s  h e t  verschi jnen  van 
de nota  60.1. i3ijlugo 1 g e e f t  een overz ich t  v a n  do hoofd- 
vuarvrenen i n  de Je s t e r sche lde  en i n  h e t  mondingegebied. Deze 
b i j l a g e  is aantengesteld naar lodingen v e r r i c h t  i n  1960 en 
1961, met u i teonder ing  van het meent wente l i jke  d e e l  van  h e t  
mondingegebied, waarvan de l a a t a t e  lodingen u i t  1955 dateren.  
Beachreven s u l l e n  worden de onderhoudsbaggerwcrken, ver-  
r i c h t  i n  196.1 vanwege do Deigieahe S t a a t .  Tevens z i j n  ogge- 
nomen de in nota 60.1 ontbrekentb baggergegevens van 1960 
be t r e f f ende  de Belgische Schelde. Op b i j l a g e  ? i a  hot gebied 
tuseen  hansweert en Antwerpen weorge&even. 1Iierop zijp de in 
I961 door België gebru ik t e  bagger- en s t o r t p l a a t s e n  aange- 
duid. 
Toegevoegd z i j n  de i n  nota  60.1 n i e t  vermelde baggerge- 
pevens be t r e f f ende  d e  Sa rd i jngeu l  sindrr 1929. 
2. Het zeerrat van v l i ee ingen  (Xielinnen en Ooetgat)  
B i j  door de Hydrografische Dienst in 1955 v e r r i c h t e  lo- 
dingen i n  d e  WLelingen b leken  zowel b i j  de :landalaar a ls  t e r  
hoogte van de Bol van Heiet minlmuin d i e p t e s  van g.l.l.w.~~. - 
82 dm voor t e  komen. De v o l p n d a ,  i n  1961 v e r r i o h t e  lod ing  
s t r e k t e  z iah  n i e t  u i t  t o t  de Nandelaar. De drempel b i j  d e  
Bol van Heiet b l eek  v r i j w e l  deee l ide  hoogte t e  hebben als 
i n  19.55 í e i e  bijlage 1). B i j  veDggelijkin8 van  de i n  h e t  
ooheur v e r r i c h t e  lodingen van  1961 met die van 1975 is geen 
ve rbe te r ing  van de s i tua t ie  tengevolbe van de i n  IgGO vanwege 
d e  Belgische S t a a t  v e r r i c h t e  prosfbeggsrwerken merkbaar. Het 
passeren van de drempele i n  de P ie l ingen  door schepen met 
een diepgang van 11!+,3 dm (37'6' ' i  i n  nota 60.1 vermeld ale 
groo ta t e  toege la t en  diepgang p l u s  halve voet  s p e l i n g )  w a s  
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ook i n  1961 r r l .nchtn rno!yXijlr bij de  i n  n o t a  60.1 g e s c h e t a t e  
hoogwuters tanden.  
I:@ n o o r d e l i j k e  v n n r w e ~ ~  n a a r  de #es te rsche l& wordt ge- 
vormd d o o r  het: Oostgat. In de uan ïoop  van het üoetgat be- 
d roeg  d e  minate d i e p t e  i n  d e  omgeving van  de  l i c h t e n l i j n ,  
b l i j k e n e  de  I n  1961 door  de i i yd rogra f i sche  Dienist v e r r i c h t e  
l o d i n g e n  g.L.l.w.e.-75 dm ( i n  1959 g.l.l.w.s.-77 d.m). De 
diepte6  z i j n  h i e r  n h d E  l a n g e  t í J d  v r i . j  conotarit , ,  met een 
e p e l i n g  van enkele dm, De w a t a r d i e p t e  hoven deze drempel  
bedroep; i n  1961 ' t i j d e n o  F1.X. b i j  dood t i 3  109 dm en bij 
springtij 117 dm. D i t  was I reop.  1.3 ni minder  dan op de  
drempels  i n  de ï i i e l i ngen .  !Ie a n d e r e  u i t l o o p  van  h e t  Ooat- 
&at ,  de  C a r d i j n g e u l ,  v e r t o o n d e  v o l g e n s  opgave van het Ned. 
Loodewezen i n  1961 evenalu i n  de voorgaande j a r o n  een m i -  
nimum d i e p t e  rnidâenvanrwatero VBII ru im g.l..L.w.e.-80 dn. 
Teneinde  een voldoend brede v n u r g e u l  t e  handlioven z i j n  
a i n ù a  1923 door d e  t ? l j l i ewu te rn tun t  replmatir hnggerwerlr.en 
u i t g e v o e r d  a a n  de weetzijde van de & t r d i j n g e u l ,  De Lnat-  
s t e  jaren i e  h e t  a a n g r o e i e n  vijiï de oostpunt van d e  Nolle- 
glsat  e a h t e r  ach te rwege  gebleven .  De ri inds 1929 i n  de  Sar- 
d i j n g s u l  gebaggercis hosvee lheden  z i j n  uangegeven op hi j lage 
3; i n  1960 en I961 zijn geen baggarworken u i t g e v o e r d .  
3, De d e s t e r e a h a l d e  tuasen Vlief l ingen en f ianaweert .  
De s i t u a t i e  is weergegeven op bi j lage 1. Bijlage 'i 
t o o n t  de  h o o g t a l i g g i n g  van  de boven- e n  de benedendrempel 
van  h e t  Pae van Terneusen.  
De h o o a t e  van  de dreuipel van Sorssele is de laatrste 
t i e n  jaar v r i j w e l  contant  gebleven.  De d i e p t e  van  ca 115 dm 
onder  g.1.l.w.S. is, v e r g e l e k e n  niet de a n d e r e  d rempe l s ,  
bevredigend.  
De drempel  van  Uaarlarid ve r toonde  tegen h e t  e i n d e  van 
1961 een v e r o n d i e p i n g  t o t  g.l.l.w.c3. - 88 dm, B a g p r w e r k e n  
z i j n  evenwel  n i e t  n o o d z a k e l i j k  gebleken. 
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4. Da Schelde van Yanriweast t o t  Antwerpen 
Zie b i j l a g e  2. 
4.1 De baggerplaatsen B R  de RebaNgerde hoeveelheden. 
De bi j lagen  5 en  6 geven een beeld van  de jaerlijkst 
gebaggerd? hoeveelheden op elk d e r  drempels van respec-  
t i e v e l i j k  de .!iesterechelde cn de Beleifiche Schelde. 
OewoonliJk v e r e i n t  de .rempel van Bath h e t  meeste 
baggerwerk. Eioewel d i t  ook J n  1961 h e t  geval  was, kon met 
een ger inns re  hoeveelheid vole taan  worden (1.85 mlln m3) 
d a n  in de voorgaande j o r e n ,  rnogelijk t.g.v. be t  v r i j w e l  
n i e t  gebruiken van de stortp1,aets i n  h e t  Schaar van de 
Noorâ. 
De g r o o t s t e  toename vertoonde he t  baggerwerk op de drsm- 
pel van Valkenisse. I n  1960 werd een (normale) hoeveelheid 
van 0.8 mln mJ g e b a g p r d ,  i n  1961 echter l ,b mln m3. een 
toename van 75 %. De toegenomen uanzending van de drempel 
van Valkeniase kan een p v o l g  z i j n  van h e t  toenemen van 
de d i e p t e s  i n  de g e u l  lange de Zimmermanpolder. mede 
onder invloed van h e t  gebruik siindg 28 auguetua 1961 van 
de nieuwe o t o r t p l a a t e  b i j  h e t  Schaar van Valkeniase. U i t  
Belgische lod ingkaar ten  i o  voor t s  gebleken, d a t  de bag- 
gerwerken a a n  de  dreaipel van Valkenisae 0 i j n  u i tgeb re id  
t o t  de rechteroever  van de vaarp;eul, waar van 6 nov. '61 
t o t  27 jan. '62,een baggerwerk van  209.426 m3 werd u i tge -  
voord. 
Voor hok e e r s t  sinds 1998 werd n n b l j  iqalsoorden weer 
baggerwerk v e r r i c h t .  D i t  bapxarwerk houdt verband met de 
ach te ru i tgan6  van  de l i g g i n g  v a n  d e  vaargeul b i j  h e t  Oude 
liooid. 
Op Belgisch gebied 5.0 voora l  bij de drempel van L i l 1 0  
meer gebaggerd, t e rwi j l .  b i j  fie r i j k a p e n e ,  op de drempel 
van S a n t , v l i e t ,  de I n  1960 ve rg ro te  hoeveelheid bagprwerk  
i n  1961 gehnndhaafd bleef.  
13an overa ich t  van de a e d e r t  ,1950 f a a r l i j k a  door België 
gebaggerde hooveslhedsn op Flederle,nds e n  Relgisah gebied 
wordt gegeven op b i j l a g e  7. Sinds  enkele j a r e n  ver tonen 
de t o t a l e  hoeveelheden een rer:elmatig e t i j g e n d e  l i j n .  
Zowel op h e t  Roderlandne als op he t  Rellglsnhe Esdee l te  
van de vaurweg werd i n  I g h l  door de Delgen meer gebaggerd 
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dan o o i t  t e v o r e n :  op iVi?rlerJ.;in<ifi yohieil (Ilaiimireert t / m  Ba th )  
It,5 m l n  m5, 0 , 6  :nln r a j  raeer iiari i n  1960; op Be1f:ifich g e b i e d  
( S a n t v l i e t  t / m  Rurcht) 5 rnln n i j ,  0.4 mln 1115 meer dun i n  
1960. 
De toenttme van d e  ~;eim@;'eri(c: ? ,oevee lheden  inel: b i j n , a  1 n l n  
mJ is voor  75% v e r o o r a a n k t  clonr i i o t  meerdere bnggerwerk 
henedenstroomu van de ~?oudewj.jnsluis, z o u l s  i& cif t e  l e i d e n  
u i t  bij la618 8. 
Bijl.agen 9 e n  10 ::even iio in 1?T>'i tuouon :;:intv.i.iet en 
i iensweert  gebaggerde  hoeveelheden per m~arid.  S e t  ù l i j k t  d u t  
i n  h e t  aïgemeen ometr%eke het v o o r j a a r  e n  liet najaar h e t  
meeote ba&gerwcrk v e r r i c h t  werd en i n  de xotnor het minste. 
e v e n u l s  in v o r i p  Jareii h e t  geval  :ms. Alleen b i j  B a t h  UliJ- 
ken d e  iverkeaamìieden I n  de  zoinermailden i n  v e r s t e r k t e  mate 
voortgang gevontlei1 t e  hebben. 
4.2. Het s t o r t e n ,  0.q. a f v o e r e n ,  v ú n  do m h a g g e r d e  apecie. 
Het m m n d e l i j k e  g e b r u i k  i n  lt?61 van de d i v e r s e  s t o r t -  
plaatsen i n  de :>ieeterBalielde e r ~  de  maundel i  jkse a f v o e r  
b u i t e n  h e t  r i v i e r b e d  d j n  t e  v inden  op de b i , j l u g e n  9 en  10. 
Bijlugs 11 geeft een hoo ld  vati de iiaetemming van d e  jaar- 
l i j k a  door  Be Relgen i n  de  'Re&ernchsl.de gebaggerde  s p e c i e .  
S t o r t p l a a t e e n  i n  de  Delgieche S c h e l d e ,  bovenstrooms van h e t  
Schaa r  van  Ouden Doel iiiorden n i e t  vermeld.  
1% i n  1961 b u i t e n  h e t  r9 .vierbed van d e  Wentorochelde af-  
gevoerde  h o e v e e l h e i d  b a g g e r s p e c i e ,  ca. 8fiû.COO m7, is b i j n a  
gel. ijk aan de i n  I960 a f g e v o e r d e  hosveel.heid.  E e t  b e t r e f t  
h o o f d z a k e l i j k  npcoie BebagperA op d e  drempel  van S a n t v l i e t .  
Het g r o o t s t e  d e e l  van de  a f g e v o e r d e  s p e c i e  ir; b u i t e n  h e t  
r i v i e r b e d  gnbrucl i t  i n  de sector van 3 a a t v l l e t .  de rest i a  
a f g e v o e r d  nanr  Antwe-pen. 
: : i n d B  enke1.e jaren wordt van i h l l ( i s c h e  z i j d e  m.b.v. 
aoclalondereoak Rerocht  naar ntor tp1ea i :oen  d i e  een  zo hoog 
m o g e l i j k  r endanen t  vrin de hiig~~.~er?;nrk~n opleveren .  I n  n o t a  
60.1 i e  genezen op enkele v e r a n d e r i n g e n  in ria keuze van  
n t o r t p l n t i t s e n ;  i n  1361 s i j n  ileer oniee wijzigingen ingevoe rd .  
!)e toonemrzde voorkeur  voor  h e t  p3hru3.k van de Appelzak 
i e  in .I961 een wei.nLR verminderd.  De a a n b e v e l h g  van Be i n  
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n o t n  60.1 verme2~8e n n t n  "Cvor msn onderzoek  naar de ksuae 
v d n  et;ortplaatf;en voor  b a g g e r u p e c i e  i n  de # e a t e r s c h e l d e ~ ~  
(1938; b i b l i o t h e e k  Ceriercile 1 ) i r o c t i e  n r  C39.? )  werd dus 
n i e t  g e h e e l  opgevol.&. Oe vim de drempels  van Valkeniaae 
en Entli a fkoms t iEe  nYiec3.e mrd p o t e n d e e l 8  gestort  nabij 
het voorheen  nnuweli,Sltn (iebruiktct Speelmanagat  Niet ge- 
b r u i k t  worden, overeeiilrornot i e  (1. bovenpenoende riotb. van 
ir. F .  1%. JtlnsQti, de s t o r t p l i ì a t e e n  bij de Marlernonache 
Ploat (wederom) en h e t  ::oni;lrienochor (voor  h e t  e e r s t ) .  
Opval lend 3.8 v o o r t s  h e t  sh ima le  g e b r u i k  van do o t o r t - ,  
p l a a t s  i n  h e t  Schaa r  van de Koord. Tegen deee s t o r t p l a a t s  
yerd r e e d a  gewnarflchuwd I n  1938 door ir. I . L .  K le in j an  
i n  z i j n  n o t a  W e t  z e b i e d  van d e  Uea te r sohe lda  n a b i j  Bath" 
( b i b l i o t h e e k  Geners1,e ü j r e c t i e  nr.  D 265). Mogelijk ie h e t  
a a n  d i t  s t e r k  ver!:iinderd g e b r u i k  van h e t  S c h a a r  van  de 
Eloord a l s  stortp3.acit.E' ( l . O C 0  m 7  v e r s u s  1.149.000 a? i n  
1960) t e  dunken d a t  b i J  de drompel v a n  Bath  met wet minder 
b o g p r u r e r k  v o l s t a m  k&>n worden (1.846.000 ia3 v e r m e  ' 
;i.j6j.OOO m3 in 1960). 
j a a r )  v e r l e e n d ,  to l ;  h i t  ötorken van baggerspecie t i j d e n a  
obotroom i n  à6 uitlood van Liei ;;chaclr van 7 ta lken i s sa ,  
b u l t e n  do i n  L c b r i i i k  e i j n d e  nevcnvaargeul .  U i t  een rnodel- 
onderzoek t e  Ant:rerpeii .<.ms $,:&laken d a t  van h e t  pbrii ik 
v a n  d s e e  utortplaai.:; t.unfiti.k:e resultaten vorL.itiolit raochten 
worden. 14 L ~ C  tkJU?ciCJ i ,e i f t  v a n  ? % ?  werd %C;j.OOû a3 bagger- 
specie gedeponeerd, ;d fhonmti, ,  var, de  Jra.qmls v a n  S a t h  e n  
Valkenisne .  Een p v o l -  VLI:I cic a a n m n d i n p  i n  de  u i t l o o g  
van  het ùchaar van Valkcriione i e  w a a r m h i j n l i  j k  de  ver- 
a t e r k f e  V6rdfepiIlg van iie gei11 lang8 d e  Zimmermanpolder. 
i k e a  geul voroorzuak t  eon voor  d e  scheopvr.iirt h i n d e r l i j k e  
I n  1961 werd vorgrannin:,: gevra.ugd e n  ( v o o r l o p i g  voor  e e n  
l 
: /  
! 
i i  
I 
\ 
\ 
\ 
! 
dwareotroom i n  het ÎJauw van I h t l i .  Ook de toegenomen Ban- ! 
t a n d i n g  op de drempel v a n  i'ulkaiiisoe i t i  uiogel i j l t  eon  ge-- ! 
v o l 8  van de verru i rn ing  van  de yuiil  langs do Zimmorrnan- 
p o l d e r .  i 
, i ~  
'Met w e e r g a p v e n  op b i j l a g e  1 1  i n  de h o e v e e l h e i d  van  ca. 
4.000 m 3 t  g e s % o r t  l a n ~ s  de o e v e r  t e n  o o s t e n  van h e t  Oude 
Hoofd van Walsoorden. Í '  1 
i '  
* 4 . 3  - I i !  
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4.3 De drempelhoogtes tu,eseti Biircht on Ilnntrneort 
Ondanks de wedmom ver6;rot.e inap&nning van de  Belgen 
lugen d e  drempels tuooen Hanaweert on Antvierpen i n  1961 ga- 
middald iets i.iop$r c h n  i n  h e t  v o o r p a n d e  jaiur. Zen m i n i -  
mum d i e p t e  midderivniri*w:itoi.ri viin g.l.l..m.s. - 80 dm kon 
op geen v a n  cis droripelo ] . i e t  !.(eliele jiiai. üoor gehandhaafd 
b l i j v e n .  
I h  n i i n i i o i i m  üieptsn  ~ i d ~ ~ e ' i v o o r w a t o r e  tutrusn liurclit er1 
Iiansweurt zijn wqnrp,ej!evsn op b i  jlngct lil, aetnengeateld 
naar gegevene varinel8 i n  de I!crichton tiati :;onva.rwndnn, i n  
e n k e l e  glevuLlen aangavuXcl »iet @fl@v@no ntleend aan l o d i n -  
gen v e r r i c h t  door de hntvrci*ptia Leadienöten. 
Voor &e grote 8chelxm zijn filechts de d r e m p e h  etrooni- 
a f w a a r t s  van de Uoudewijneluis vati belang. Doza drompela 
b l i j k &  merendee l s  i n  de eertite h e l f t  van 1961 een hoge 
l i g g i n g  te hebben f p h i ~ d .  Alle  lugen  in ~ u g w t u s ,  september 
en oktober okider 8 . l . l . w . ~ .  - $0 din, doch rond &e j : i w r a i w -  
so l in@;  ver toonden e n k e l e  weer veroudiepingen .  
Van (IC drempels boven do Boudewijnsluis val t  op t e  mor- 
kan d a t  de ùrempel van &e PHre?. i n  h e t  najaar van  1961 op- 
val lend  hoger lag dan i n  voqrgiiande j a r e n .  
5. O r o o t e t e  schenen 
Door h e t  Be lg i sch  e n  h e t  Noderlunde Laodewczen Pu op- 
gave v e r ö t r e k t  van  do i n  1961 b s l o o d s t e  grot0 i30h0gen. 
Gebleken i a *  dat t i l l a  ucliopen met eefi diopgang van 36' 
(10.97 at) of' w e r .  v i a  de i l la l íngen naur kutwarpen o i ) n  
opgevaren. Geen enkel e c h i y  a e t  deee diepgang ie van Ant- 
werpen n a a r  me a fgeva ren .  Ua a r o o t e t e  diepgang van de 
acheyeti d%e in 1961 v i a  h e t  bostbat de h e t e r s c h e l d e  op- 
voe ren  bedraagt 35'5'' (1C,80 m). 
BiJiuge I 3  geeft een o v e r z i a h t  van de hoo6wnterstanden 
t e  Vliasingan, t i j d o t i p  en diepgang t e  Yl i so ingen  vun de 
naar Antwerpen opgevaren g roo t r i t e  nckspen en,  ter  vorga- 
l i j k i n g ,  de d i e p t e l i g g i n g  v8n de drempel t e  L i l l o .  
- tiet - 
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6. S a m e n v a t t i n i  
i k  minimumdieptas op d o  i3rt : i~ipt?1 6 v e n  de VJielingen bn 
he t  tiostCot bleken in ??6l ten op2:ichte ven de voorloatoto 
ïodingen (I955 reep. 'l5?~5:?) vr i j : x? l  i>iigevri;jei,T;LI, zodat de 
i n  nota  60.1 berachrcvr~t~ bepr ' r l r inrer t  voor d e  grote scheep- 
v&-t g e l d i g  bleven. 
DQ grootste d i e p p n ~  VLI,I do v n n r t u i p n  d f e  i n  1961 viar 
het üoetga t  naar hntwerTwr! a.).Jn o:yev:Jr'cri liudroeg I;T'?" 
(10.80 m). Via do '8;le?injpt~ k:,va:ii : < e ~  inanl o«n tichip mot 
een diepgang E r O t Q t  dan  36~~7'~ (11.15 M I  hRk I%iximUm vun 
1960). i)e g r o o t e t e  d i e p p r i n  i n  1961 Iitidroup: b i J  VLineingen 
3'7'6'' (11,43 a) en h e t r o f  de op 5 nlIri3. opvureride I.;giao 
Liep. L>e 24 opveerten van schepen mot een diopg:iiiig v a n  
3G' (10,97 in) of @eer d i e  t n  19.51 n a m  Antwerpen voeren, 
vonden v r i j w e l  alle p1~ut.o t f j d e n n  e o n  behrmrl l  jk ont-  
wikkeld geti j. 
Tussen Vliue inRen e n  i:nnnivotlrt. bleef de iroviirirbsrirheid 
vztn de ~ieeter~che1,de nat Ae drw~pol d i e p t e u  Letrol't bevro- 
digend. Uovent?troonia van IIariwmcrt. ..wri: door  d e  i3e:lgen 
zowel. op Nederlands R ~ B  op :.lel{:inch terrl torl .uro mear eo- 
baggerd d a n  o o i t ,  zonder diik e c h t e r  l a i p ~ e  drnmgaldiap- 
tee c2e.n de voorgaande jeren ,he iwikt  i v o d e n .  Vooral i n  de  
eererte helft van 1061 e n  aiin h e t  ulnd vrin h e t  jaar l agen  d e  
meeste drsimpsle t ~ i a s o n  Hnita;~ecrt en de? R o u d e r i J n a l u i B  Ce 
Antwerpen v r i j  hoog. 
En t o t a a l  werd ia 1961 r u i m  7,5 !s:ln m3 (;ubug@rd, b i j n a  
I mln MJ meer d a n  in 1960. i>n r e g n ~ r w t i i - o ,  j ixar l i jkaa a t i j -  
gin8 v a n  d e  tuseen llanomeert en de Eoudeivl. j n e l t i i i i  [plmgp:er- 
de hoeveelheid vond voortganz; d n  hier  [:ehapy:ordQ 6 , 8  mln 
m j  npecia betekent  een e t i j g i n g  van C,7 m l n  t.o.v. '1960. 
Vrijwel de Rehele op Nederlande yebied ;;eba(?$orde hoe- 
veelhe id  van ciscn k.5 m l n  m 3  word in h e t  r i v b r b e d  terug-  
g e s t o r t .  Van de op l-lelyrifleh p b i f i d  gebnhcgerde s p e c i e  wordt 
de bestemming n i e t  o p p c e v e n ,  uit<;aaonderd die van de O p  
do drempel vRn S a n t v l i e t  :;nbrifl!:Rrl?Q hoeveelHeid. waarvan 
h e t  leeuwendeel., miim O,? m l n  m 3 ,  b u i t e n  h e t  rivierbed 
p b r a c h t  i s .  
- I n  - 
- 9 -  
i L . 8  i i1 j p 3  R , tiepteiabnr 1762. 
De Xoofdingenieur , 
J . 
( i r .  T. Groot) 
I J  
T -  
I I. 
I 
De bevaarbaarheid Van tìa ieetcrr:c:ieide i n  196.1. 
Bijl. 
nr.  
1 
- 
2 
3 
't 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
stam- 
boeknr 


NOTA 62.1 BIJLAGE 3 
WESTERSCHELDE - SARDUNGEUL 
OVERZICHT VAN DE SEDERT 1929 GEBAGGERDE, RESP GESTORTE, 
(c.q.AFGEVOERDE) SPECIE IN M3 - 
IAAR 
1929 
1930 
___- 
AFGE- 
....... 
AFGE- JAAR 
1955 
1956 
300.000 
170.000 
400.006 
200000 -~ _ _ _ _  
... 
167000 
169.000 
........... 
1957 
1950 
1959 
1960 
1961 
.- ~ 
~ 
~ 
1931 165.1 71 165.171 
174.323 174323 .. . . 
190991 198991 
..... .. . 
........ ..... _. - 
.... __ 
.. 
__-- 
. .... 
I 
1932 
1933 
. 
-~ 
1934 _ _  ........ 
............. i 1935 1962 1936 
1963 1937 145ROO 
90.000 
104.000 
___.. . . 
1964 
1965 
. 1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
__- - 
-_ 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
~- 
1943 
1944 
__ 
1971 1945 
1946 
1547 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
__- 
-. 
- -- 
__ -- 
___ 
-. __ 
1972 
1973 
1974 
-__  
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
___ 
-. 
- -_ 
__ -_ 
....... 
~ 
ca170000 
.. 
_ . __ 
I980 1954 A 
JAREN 
~ ~~ ~ 
TOELICHTING: 
DE HOEVEELHEDEN BETREFFENDE D E  JAREN 1929 hl 1939 ZUN 
OVERGENOMEN UIT DE VERSLAGEN OPENBARE WERKEN 
IA1 I 62.143 RUKSWATERSTAAT DIRECTIE WATERHUISHOUDING E N  WATERBEWEGING 
AFDELING STUDIEDIENST VLISSINGEN 
WESTERSCH ELDE 
MINIMUM-DfEPTEN OP DE DREMPEL VAN BORSSELE EN DE DREMPEL VAN BAARLAND IN dm T.O.V. G.L.L.W.S. SEDERT 1921 
EN LODINGEN R.W.(TOT1961); SINDS 1961 NAAR GEGEVENS B.u.2. 
RLIKSWATERSTAAT DIRECTIE WATERHUISHOUDENG EN WATERBEWEGING AFDELING STUDIEDIENST VLISSINGEN ( A l  1 60-291 
WESTERSCHELDE 
OVERZICHT VAN DE SEOERT (905  DOOR BELGIE GEBAGGERDE HOEVEELHEDEN SPECIE IN M 3  
J A R E N  
B A G G E R -  
)LAATSEN 
D R E M P E L  
V A N  
CANTVLIET 
BALLACT- 
P L A A T  
M 3  ~- 
.1.ooo.ooc 
soo,ooc 
1.000.000 
500.000 
Q 
2.300.00C 
.2.ooo.ooc 
~1.ioo.ooc 
.1 .ooo.ooc 
500.00I 
1.500.000 
1.000.00c 
500.OOC 
5 
.1.ooo.ooc 
500.00~ 
I 
,1.500. OOC 
1.000.00< 
500.00C 
c 
.1.000.00~ 
500.00( 
1 
I J 
1 
B A T H  
- 1  
D R E M P E L  
VAN 
IALKENICSI 
WALCOOR- 
OEN 
. .  
. . L r I 
D R E M P E L S  
I A N S W E E R  
VAN 
D R E M P E L  
VAN 
OAARLANC 
1) De $e$svmba betreffen zowel het Neberlandss ala het Eisl$iache gedeelte en isij& t / m  1957 
overgenomen vah de Belgische lodingkaarten. Van de jaren 1940 t / m  3948 zijn geen @$a.pens bekeM, de hwveel- 
heden ven 1949 en 1954 eifn onvolledig. Sedert 1 janutar1 1958 worden de gegevens niaandsUjks door de Brl@ffihe 
Staat veratrekt. 
2) De hoeveslheden van de over ige  baggerplaatsen o i jn  tot  en met 1945 overgenomen van de IIrlg%aohe &&%k@aarteñ, 
daarna vcilgena maandelí jkse opgave door de Belgische Staat. De O O r l Q g B ~ W t k S  1940-1965 OntbrE&kan gehes27 
3) V a n  de 793.000 m3 í n  1951 (Febagger4 te Walsoorden, ie 88.685 m3 gebagprd daor de Belgiaohe $Baat, heb 
over$@ is gebaggerd door de Rijkssateratnat ten behoeve van de doorbaggerínng van het &ham vaill ihhoo&en. 
A 9  6s  L i i  JKSWATERSTAAT DIREKTIE WATERHUISHOUDING E N  WATERBEWEGINO AFDELINO STUDIEDIENST VLISSINQEN 
NOTA 62.1 BIJLAGE 6 
~ - -  ~- 
BELGISCHE SCHELDE 
SPECIE IN m3 
OVERZICHT VAN DE SEDERT 1950 DOOR BELGIE GEBAGGERDE HOEVEELHEDEN 
BAGGERPLAATSEN 
DREMPEL VAN BURCHT- 
PETROLEUMPIER 
~ -- 
PA LI N G PLAAT 
DREMPEL VAN OOSTERWEEL 
)REMPEL VAN DRAAIENDE SLUI? 
IREMPEL VAN KRANKELOON 
)REMPEL VAN DE PAREL 
'LAAT VAN DE PAREL 
IETELPLAAT - BOUDE WLINSLUIS 
)REMPEL VAN L I L L O -  
? L A A T  VAN L I L L O  
)REMPEL VAN FREDERIK- 
'LAAT VAN DOEL 
JAREN 
m3 
500.000 
~ ... ~ _ _  
O 
500.000 
~ ..~ 
O .~ 
500.000 
~ . . 
O - 
500.000 . . .
O 
500.000 
~ . 
O 
500.000 
~~ ~ ._ 
O .- 
500.000 
~ ~ . 
O 
500.000 ..,~ . 
O 
500.000 
~~~~ . ~- 
O - 
500.000 ~- 
O 
TOELICHTING: 
TOT 1960:SAMENGESTELD NAAR GEGEVENS VAN DE BELGISCHE LODINGKAARTEN, 
WEGENS HET ONTBREKEN VAN DE GEBAGGERDE HOEVEELHEDEN VAN 
ENKELE UITGEVOERDE BAGGERWERKEN IETS MINDER NAUWKEURIG 
SINDS 1960:SAMENGESTELD NAAR OPGAVEN VAN DE ANTWERPSE ZEEDIENCTEN 
IKSWATERSTAAT DIRECTIE WATER'HUISHOUDING EN WATERREWEGING .. A _ ^ - -  
IA1  (bU.ZtJJ 
_ .  ~. . 
- ~~ 
.DELING STUDIEDIENST VLISSINGEN 
NOTA 62.1 BIJLAGE 7 . 
WESTERSCHELDE - BELGISCHE SCHELDE 
OVERZICHT VAN DE SEDERT 1950 DOOR BELGIE GEBAGGERDE HOEVEELHEDEN 
SPECIE RESP. OP NEDERLANDS EN BELGISCH GEBIED 
A l  JKSWATERSTAAT DIRECTIE WATERHUISHOUDING EN WATERBEWEGING AFDELING STUDIEDIENST VLISSINGEN 
m3 ~ m v n w h m o ~ o  ~ m v  n n n n n n n n w z w w w  
E E E ? ? , e  E e c : o! o> c 
10.000.000 ~. ~ ~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~ - ~~~ -~ 
Q.OOO.000 
--- --- 
.I---------- BELGISCH GEBIED (T/M SANTVLIET) -.-.-.- NEDERLANDS GEBIED (VANAF BATH) 
DE HOEVEELHEDEN OP NEDERLANDS GEBIED Z'JN SAMENGESTELD NAAR DE MAANDELIJKSE 
OPGAVEN VERSTREKT DOOR DE BELGISCHE STAAT. 
DE HOEVEELHEDEN OP BELGISCH GEBIED ZIJN SAMENGESTELD NAAR GEGEVENS VAN DE 
BELGISCHE LODINGKAARTEN .(WEGENS HET ONTBREKEN VAN DE GEBAGGERDE HOEVEELHE - 
DEN VAN ENKELE UITGEVOERDE BAGGERWERKEN ZIJN DEZE HOEVEELHEDEN IETS MINDER 
SINDS 1960 WORDEN VOLLEDIGE BAGGERGEGEVENS OP BELGISCH. 
NAUWKEURIG.) 
60.282 
NOTA 62.1 BIJLAGE 8 
TOELICHTING : 
----------STROOMOPWAARTS BOUDEW'JNSLUIS 
-----STROOMAFWAARTS BOUDEW'JNSLUIS 
ZIE OOK TOELICHTING TEKENING A1.60.282 
~ 
WESTERSCHELDE - BELGISCHE SCHELDE 
OVERZICHT VAN DE SEDERT 1950 DOOR BELGIE GEBAGGERDE HOEVEELHEDEN 
SPECIE STROOMOPWAARTS RESP. STROOMAFWAARTS VAN DE BOUDEW3NSLUIS 
m3 
!O!ZJ2.W! 
0.000.000 ~ 
8.000~00 ~ 
7.000.000 
- 6.000.000 
.~ 5900.000 
4.000.000 
5.000.000 
.~ 2.000.000 
1.000.000 ~ _ 
O 
100% -~ ~ ~... 
80'/. 
60'10 . ._ - -_ 
4001. 
. 20% 
Om/* 


c I 
WE STERSCH E LDE 
OVERZICHT VAN DE SEDERT 1946 DOOR BELGIE GESTORTE HOEVEELHEDEN SPECIE I N  M3 


